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Rahşan Ecevit’le kadın politikacıyı, başbakan esini, cumhurbaşkanı eşini konuştuk
‘Semra Özal, ANAP’ı çatlattı’
. ,__J Şl başbakanken ya da genel başkanken 
•  * İ t  Semra özal'ın böyle bir göreve talip olma- 
sim hiç yadırgamazdım. Sakınca görmez­
dim. Tersine bir kadın olarak bunu takdir ederdim. 
Ama burada tarafsızlık ilkesine gölge düşüyor. Eşi 
bir partide il başkanı olan bir cumhurbaşkanının 
tarafsızlığına inanmak mümkün mü? Oysa Anaya­
sa tarafsız cumhurbaşkanı diyor."
Bu haftaki konuğumuz DSP kurucusu, eski 
Genel Başkanı, bugün ise Genel Başkan Yardım­
cısı Rahşan Ecevit... Bülent Ecevlt’in eşi. Semra 
özal olayı Türkiye’nin gündeminde inanılmaz bo­
yutlara ulaşırken, bir dönem “aile boyu politika” 
yapmakla e leştirilere hedef olan Ecevit’ lerden 
Rahşan Ecevit’ in olaya ve politikaya bakışı önem 
kazanıyor.
İlginç olan, politikayı hiç sevmemesine rağ­
men ömrünün yarısını büyük bir fedakârlıkla politi­
kaya adayan Rahşan Ecevit, Bayan özal'ın  
politika yapmasına pek de soğuk bakmıyor, üslu­
bu ve Cumhurbaşkanı eşi olmasının dışında ta­
bii...
İSTİKRAR YOK
-“Sayın Rahşan Ecevit, siz uzun yıllardan bu 
yana politikanın içindesiniz, özellikle DSP'nln ku­
ruluş çalışmalarını başlattığınız 1983’ten bu yana 
aktif politikanın içine atıldınız. En deneyimli kadın 
politlkacımızsınız. Bugünkü sohbetimiz sizinle bir­
likte Türkiye'nin gündemini, ekonomiden politika­
ya bir kadın politikacı gözüyle irdelemeyi hedefli­
yor. Efendim bize Türkiye'nin bugünkü resmini 
çizerek başlamak ister misiniz? Neler oluyor Tür­
kiye'de?”
-‘ ‘Neler olmuyor ki? Öncelikle ekonomi kötüye 
gidiyor. Hayat pahalılığı arttı. Yatırımlar yavaşladı. 
Sanayi yatırımları hemen hemen hiç yok. Fabrika­
lar ya kananıyor, ya işçilerini çıkarıyor. Bu durum­
lar işçinin haklarını almasını zorlaştırıyor. Körfez 
krizi nedeniyle grevler ertelenince işçinin durumu 
daha da ağırlaştı. Piyasa iyice durgunlaştı. Köylü 
ile hiç ilgilenilm iyor. Güneydoğu'nun büyük bir 
kısmında ekonomik hayat tamamen durmuş. Esnaf 
perişan durumda. Müşterisi fakirleşmiş. Bağ-Kur 
primlerini ödeyemiyor."
-“İktidar partisi bu olumsuz gelişmelere ne­
den olarak Körfez krizini gösteriyor.”
-"Tabii Körfez krizinin de payı var ama, bu ma­
zeret bir dereceye kadar geçerli. Tedbir alınabilir­
di. Bakınız Amerika başta olmak üzere birçok 
zengin ülke ekonomik politikalarında değişiklik 
yaptılar. ABD vergi reformları yaparken devlet 
harcamalarını kıstı. Ancak ANAP iktidarı hiçbir ön­
leme gerek yok gibi davranıyor. Gereksiz malları 
ithal etmeyi sürdürüyor, yani savurganlığa devam 
ediyor. Tasarruf tedbiri aldık diyorlar ama bu yal­
nızca bütçede kalıyor. Sanki ortada dipsiz bir kuyu 
var."
“Sayın Semra özal’ın İstanbul il başkanlığına böyle bir 
günde talip olarak, eşine yardımcı olduğunu sanmıyorum. 
Hele Sayın Cumhurbaşkanının, eşi için ilçe kulisine gir­
mesi, delegelere, milletvekillerine hatta bakanlara baskı 
yapması, işi çığrından çıkardı”
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yaratıcı şeyler yapıyor. Böyle olunca da kimse ya­
kın geleceğe güvenle bakamıyor. Dolayısıyla 
üretken yatırımlar yapılamıyor, özel sektör de ge­
leceğe güvenle bakamıyor."
-“Sayın Ecevit, Sayın özal’ın şok yaratıcı şey­
ler yaptığını, gündemi sürekli değiştirdiğini söyle­
diniz. Siz DSP başkanıyken Sayın özal’ın Türk 
toplumunu depolitize etmek için uğraş verdiğini ve 
bunda da muvaffak olduğunu vurguluyordunuz. 
Ancak biliyorsunuz Cumhurbaşkanı, son günlerde 
Semra Özal’ın İstanbul İl Başkanlığı nedeniyle 
TV’den halka hitap ederek iktidar partisine dönük 
değerlendirmeler yaptı. Acaba artık kamuoyunu 
depolitize etmekten vaz mı geçtiler?”
-"Hayır. Bunu bence hâlâ devam ettiriyor. 
Semra özal olayı aile içi politikayı yansıtıyor. Bu 
aslında parti içinde geçmişte yaşanan sıkıntıların 
su yüzüne çıkmasına neden oldu. Semra özal'ın 
adaylığı ANAP'ın sürekli böbürlendiği ‘dört eğilimi 
bir arada tutma'ya kalkışmanın sıkıntılarını ortaya 
çıkardı. “Koalisyon hükümetlerini önleyeceğiz” 
diye öyle bir seçim sistemi getirdiler ki bazı parti­
lerin kendi İçlerinde koalisyonlar, üstelik de işle­
meyen koalisyonlar oluştu. Biz bunu çok önceden 
söylemiştik, öylede oldu. Sonuç ortada."
Eşi başbakanken, genel başkanken 
Semra özal'ın böyle bir göreve talip ol­
masını hiç yadırgamazdım. Bunda sa­
kınca görmezdim. Tersine bir kadın 
olarak takdir ederdim. Ama burada ta­
rafsızlık İlkesine gölge düşüyor, çün­
kü, Anayasa, cumhurbaşkanının taraf­
sız olmasını söylüyor
Semra özal'ın adaylığı parti İçinde geç­
mişte yaşanan sıkıntıların su yüzüne 
çıkmasına neden oldu. Bu olay a n ap  - 
ın sürekli böbürlendiği "dört eğilimi" 
bir arada tutmaya kalkışmasının so­
runlarını açığa çıkardı. Bu davranış 
ANAP'ı da, hükümeti de böldü. Çatlattı
-“Genelde muhalefete yönelik bir yargı vardır.
'Sürekli eleştirirler ama çözüm getirmezur’ diye. 
Acaba DSP iktidarda olsaydı bu sorunları aşmak 
için ne yapardı?”
-"Krizin geleceği belliydi. Bu nedenle öncelik­
le zaruri ihtiyaç maddeleri dışında ithalatı kısardık. 
Bu da sanayimizdeki üretim düşüşünü engellerdi. 
Gazetelere bir göz atın. Hâlâ en lüks otomobiller 
ithal ediliyor. 150 milyonluk otomobil kredisi verili­
yor. Reklamlarını da devlet televizyonu yayınlıyor. 
Çocuklar bile savurganlığa alıştırılıyor. Çocuklar 
için bankamatik kartlar veriliyor ve bunun en güçlü 
reklamını devlet bankalarından biri yapıyor. Gü- 
neydoğu’da yatırım yok. Bu yörenin ekonomik ve 
ticari hayatı bir ölçünün ötesinde komşu ülkelerle 
ilişkilere bağımlı kılınıyor. Bu doğru değil. Çünkü 
bunlar istikrarsız ülkeler.”
-“Türkiye’nin istikrarlı olduğunu mu söylüyor­
sunuz?”
-"Hayır söylemiyorum. Çünkü Türkiye de istik­
rarsız. Ve bu istikrarsızlık, öza l’ın kişiliğinden 
kaynaklanıyor. Önünü ardını düşünmeden karar­
lar alıyor. Kötü sonuç verdiğini görünce de tam 
tersini yapıyor. Faizleri bir serbest bıraktım diyor. 
Bir bırakmadım diyor. Bir ihracatı teşvik ediyor, bir 
ithalatı. Mütemadiyen gündem değiştiriyor. Şok
-“Semra Özal’ın adaylığının Anavatan Partisi’- 
ni olumsuz etkilediğini mi söylüyorsunuz?”
— "Evet. Bu davranış ANAP’ı da hükümeti de 
bölmüş ve ciddi bir çatlağın oluşmasına yol açmış­
tır. Dana doğrusu, çatlak zaten vardı da Semra 
Özal’ın adaylığı ile bu artık gözden saklanamaz 
duruma geldi."
-“Sizce Sayın Turgut özal’ın eşinin adaylığına 
açıkça destek vermesinin altında ne yatıyor aca­
ba?”
-"Sayın özal bunu kadın haklarına saygılı ol­
duğu için yaptığını söylüyor."
-“Semra özal’ın ANAP’ın muhafazakâr kanadı 
tarafından engellenmeye çalışılması, kadın hakla­
rına yönelik bir eylem mi?”
-"Burada farklı bir durum var. Bir cumhurbaş­
kanı eşi olarak bu durum sıkırîtı yaratıyor. Eşi 
başbakanken ve genel başkanken Sayın Semra 
özal’ın böyle bir göreve talip olmasını hiç yadırga­
mazdım. Bunda hiç sakınca görmezdim. Tersine 
bir kadın olarak bunu takdir ederdim. Kendi düşün­
ce tarzını ortaya koyarak, düşüncelerini yaymaya 
çalışıyor diye düşünürdüm. Ama burda tarafsızlık 
ilkesine ciddi bir gölge düşüyor. Çünkü Anayasa, 
Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini 
söylüyor. ‘Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin parti­
si varsa, partisiyle ilişiği kesilir’ diyor. Oysa eşi bir 
partide il başkanı olan bir cumhurbaşkanının taraf­
sızlığına inanmak mümkün değil.”
ÖZAL TARAF
-"Sizce Sayın Özal burada taraf mı oluyor?”
-"Elbette taraf oluyor. Eski partisinin içişlerine 
karışıyor. Üstelik şimdi de eşi için delege avına çı­
kıyor, il-ilçe kulislerine giriyor"
•"Cumhurbaşkanı eşleri politika yapmamalı 
mı diyorsunuz?”
-‘‘Hayır. Yapar tabii. Bunun örnekleri de var. 
Fransa Cumhurbaşkanı'ntn eşi, tam içinde olmasa 
bile, kenarından köşesinden politika yapıyor. Eski 
ABD Başkanı Franklin Roosevelt’in eşi Eleanor 
Roosevelt de politika yapardı. Ama o ülkelerde 
başkanlık sistemi vardır ve cumhurbaşkanları aynı 
zamanda parti lideridir. O bakımdan bu gibi ülke­
lerde cumhurbaşkanlarının, devlet başkanlarının 
eşleri daha rahatlıkla faal politika yapabilirler. Fa­
kat o ülkelerde bile devlet başkanlarının hanımları
politikayla ilgilerini herhalde belirli bir çerçeve 
içinde tutarlar; ve başkan olan eşleri de herhalde 
hanımları içinSayınTurgutözalgibi il-ilçe kongre­
lerini etkilemeye, baskı altına almaya kalkışmaz­
lar."
•“Semra özal’ın politik hedefi daha mı farklı?”
-"O tam politika yapmak istiyor. Cumhurbaş­
kanı eşi olduğundan ve Cumhurbaşkam’nın taraf­
sız olması gerektiğinden de ben yanlış buluyorum. 
Eşi bir partide il başkanı olan bir cumhurbaşkanı­
nın tarafsızlığına inanmaksa mümkün değil. Onun 
için, Sayın Semra Özal’ın böyle bir göreve şimdi 
talip olmakla eşine yardımcı olduğunu sanmıyo­
rum. Hele Sayın Cumhurbaşkanının eşi için ilçe 
kulsine girmesi, delegelere, milletvekillerine hatta 
bakanlara baskı yapması, devlet radyosunu tele­
vizyonunu kullanması, işiçığırındançıkardı. Bütün 
bunlar, Sayın Semra özal ın, İstanbul’da ANAP il 
başkanı olursa, devlet protokolündeki yerini istis­
mar edebileceği, devlet forsunu kullanabileceği, 
radyo ve televizyonda başka partilere tanınmayan 
ayrıcalıklardan, hatta parlamento dışındaki parti­
lere hiç tanınmayan olanaklardan yararlanabile­
ceği kuşkusunu uyandırıyor."
-“Siz bir dönem başbakan eşiydiniz. Politika 
uğraşınız o günlerde mi başadı?”
-“ Ben o dönemde parti örgütünde hiçbir göre­
ve talipolmadım. Delege olmayı biledüşünmedim. 
Sade bir üyeliğim vardı, o kadar... Oysa benim de 
örgütte göreve talip olmaya hakkım vardı,"
-“Nasıl bir hak efendim?”
--"Bazı milletvekillerinin eşleri,çocukları, kimi 
kadın kollarında kimi gençlik kollarında, veya il- 
ilçe örgütlerinde görevler alıyorlardı. Ama ben o 
anlamda politikayı sevmediğim için yapmadım. 
Daha çok partinin tanıtımına katkıda bulundum ve 
sosyal hizmet vermeye çalıştım.”
-“Efendim madem ki politikayı sevmiyordunuz 
neden DSP’yi kurdunuz ve aktif politikanın içine 
atıldınız?”
-"12 Eylül’den sonra şartlar bunu gerektiriyor-
İSM İN  NE ÖNEMİ VAR  Semra özal'ın da bir hayli politika deneyimi var. 
7-8 yıl az zaman değil. Benim de hemen hemen 30 yıllık deneyimim var. ismin 
önemi yok. Karı-koca İlişkisinin önemi var. soyadım başka olsaydı ve ben o kişi­
den güç alsaydım. Yine parti kurar, genel başkan olurdum.
du. Eşim yasaklı olduğu için politikaya girmek 
zorunda kaldım. Ayrıca ihtiyaç da duydum. Benim 
de kendime göre düşüncelerim vardı ve o doğrul­
tuda bir şeyler yapmak istiyordum.”
-“Siz DSP’yi kurduğunuzda ve genel başkan 
olduğunuzda bazı tepkilerle karşılaştınız. Toplum 
bir kadının eşiyle birlikte politikaya atılmasını tep­
kiyle mi karşılıyor?”
-"Toplumun tepkisi yoktu. Bana halktan hiç 
tepki gelmedi. Tepki DSP’den önce kurulmuş bazı 
partilerden, yani Halkçı Parti'deki, SODEP'teki, 
SHP’deki bazı kimselerden geldi. Onların da tepki­
si aslında, benden çok, DSP’ye yönelikti. Yoksa 
Türkiye’de kadının politikada faal olarak yer ama­
sına ve yükselmesine toplumdan gelen hiçbir tepki 
yok. Bana doğrusu, kendilerine ‘aydın’ diyen ke- 
simd-en bazı tepkiler gelse bile, halktan tepki 
gelmiyor. Hiç de yadırgamadılar. Yadırgayanlar, 
daha çok, benim tutumumu kendi politik çıkarları­
na uygun bulmayanlardı."
Cumhurbaşkanı eşleri tabii kl politika 
yapar. Mltterrand'ın eşi örneğin, ya da 
ABD eski Başkanı Roosevelt'ln eşi. Ama 
o ülkelerde başkanlık sistemi vardır. 
Cumhurbaşkanları aynı zamanda par­
ti liderleridir. Buna rağmen başbakan 
eşleri politikayla İlgilerini belli bir çer­
çeve içinde tutarlar
POLİTİKAYA DEVAM  Bir kadın 
olarak DSP'yi yönetemeyeceğlml dü­
şünseydim, şimdiki görevimi de sür­
dürmezdim. Oysa bırakmıyorum.
-“DSP’yi kurduktan sonra bir süre Genel Baş­
kanlık görevini üstlendiniz ve sonra istifa ettiniz. 
DSP Genel Başkanlığından ayrılış nedeniniz bir 
kadın olarak genel başkanlığın yürütülmesinin zor 
olmasından mı kaynaklandı? Sizi aştığını mı dü­
şündünüz?"
-"B ir kadın olarak bunu yürütemeyeceğimi dü­
şünseydim, şimdiki, görevimi de sürdürmezdim. 
Oysa bırakmıyorum. Genel Başkan Yardımcılığı 
görevini sürdürüyorum. Bu yaptığım işin çalışma 
yükü açısından genel başkanlıktan çok fazla farkı 
yok. Genel başkanlığı bırakışımın nedeni, üzerin­
deki siyaset yâsağı kalktıktan sonra, eşimin bunu 
benden daha iyi yapacağına inanmamdı. Bu göre­
vi benden daha iyi yapacak biri olmasaydı, bırak­
mayı aklımdan geçirmezdim.’
-“DSP Başkanlığı yaptığınız dönemde Kadın 
parti başkanı olmaz gibi eleştirilerle karşı karşıya 
kaldınız mı?”
-"Bunu bana kimse hissettirmedi."
-“Politikada sizce deneyim önemli mi? Taban­
dan yetişmekten söz ediyorum. Genelde tepeden 
inme politikaya soyunanlar eleştiriliyor.”
-' Deneyim çok önemli tabii. Ama bizde şimdi­
ye kadar demokrasinin uğradığı kesintiler, dene- 
yiıTıli politikacıların yetişmesini çok güçleştirdi. 
Gençlerin öğrencilik çağında partilere üye olması­
nın yürürükteki Anayasa'yla yasaklanmış olması 
da insanlarımızın genç yaştan deneyim kazanma-
Tütün ve politikası
U yıl tütün üretiminin beklenilen­
den fazla gerçekleşmesi, üstelik
_____ elde satılamayan büyük bir stokun
bulunması, tütün üretim ve alımı politika­
sında farklı bir politika uygulanması gere­
ğini gündeme getirmiştir.
Yapılan açıklamalardan tütün ekim' 
alanlarının sınırlandırılmasına gidileceği­
ni ve taban arazide üretilen kalitesiz tütü­
nün alım fiyatının %15 civarında düşük 
tutulacağını öğreniyoruz.
Tütün üretiminde ciddi bir politika uy­
gulanmasına başvurulm ası gereğini, 
isabetli bir tutum olarak karşılarız. Aslında 
tütün ekiminin, verimi yüksek fakat kalitesi 
düşük belirli sulak arazide yapılmasının 
“ yasak olduğu” bilinmektedir. Bu yasak, 
genelde pek ciddiye alınmamış ve verim 
üstünlüğüne tamah edilip, üstelik devletin 
"üreticinin alınterini yerde bırakmayaca­
ğı” inancı ile kalitesiz tütün üretimi süre­
gelmiştir.
Ne var ki, hep Tekel tarafından satın 
alınan bu kalitesiz tütünlerin, evvelce Do­
ğu Bloku ve Mısır gibi ülkelere satışı 
mümkün iken, günümüzde artık bu kapılar 
kapanmış ve bu yüzden Tekel’in elinde 360 
bin ton civarında bir stokun birikmesine 
yol açılmıştır.
Öte yandan tütün üretiminin devamlı 
artış kaydettiğini ve dört yıl önce 158 bin 
tonda bulunan rakamın, 1990 yılında 280 
bin tona yükseldiğini görüyoruz.
Üretilen bu tütünün 100 bin tonu dahil­
de sigara imalatında kullanıldığı halde, iyi 
kalitelisi yaklaşık 100 bin tonu (paçal için!) 
başta ABD olmak üzere dışarıya ihraç edil­
mektedir. Bakiye yine her yıl 80 bin ton 
civarında bir birikim oluşmaktadır, işte asıl 
sorunu bu stoklar yaratmakta ve bunları da 
elden çıkarmak için zaman zaman patlak 
veren “yangınlardan” yararlanmak, ya da 
merasimle yakılmaktan başka çıkar yol 
bulunamamaktadır.
Verilen bilgiye göre, halen Tekel’in 
elinde biriken tütün stokunun “ değeri" 6 
trilyon lirayı bulmuştur. Bu stokun bırakı­
nız muhafazasını, imhasının bile sorun 
olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle tütün konu­
sunda Maliye Bakanlığı talimatı ile Tekel 
Genel Müdürü tarafından yapılan uyarının
gereğini kabul ediyoruz.
Ancak konunun bu gerçek yönü ya­
nında, üretici açısından biraz farklı ve 
çarpık bir durumu bulunduğunu da belirt­
mek istiyoruz.
Filhakika ülkemizde sınai bitkilere 
ayrılan 1.5 hektar arazinin, yaklaşık %20’- 
sinde tütün ekimi yapıldığını ve 570 bin 
ekicinin, geçimini tütünden sağladığını bil­
mekte yarar vardır.
Oysa “ Şark tipi” diye adlandırılan tü­
tünlerimizin, sigara imalatında kullanımı 
giderek azalmakta ve bu yüzden de talebi 
gerilemektedir.
, Sigara içim zevki, günümüzde Virgi- 
nia ve Barley tipi tütünlere yönelmiştir. 
Hatta Türkiye’de bile sigara tiryakisi bu 
modaya uyum sağlamış ve kendi öz tütü­
nüne sırt çevirip, yalnız 1990 yılında sırf 
"Amerikan sigarası" için 250 milyon ve tü­
tünü için de 25 milyon dolarlık ithalat yapıl­
masına yolaçmıştır.
İlave edelim ki, ülkemizde üretilen tü­
tünün, genelde ne ekimi, ne depolanması 
ne de sigara üretimi aşamasında gerekli 
"titiz liğ in" gösterilmediği de söyleniyor. 
Bu yüzden tütün sorununun, yalnız fiyat 
politikasıyla ilgili uyarı açıklamasıyla çö­
züm bulması mümkün değildir.
Konu, daha ziyade ülkemizde uygula­
nan tarım politikasıyla ilgilidir... Üreticiyi 
taban araziye tütün ekmekten haklı olara1 
caydırırken, yerine ikame edeceği ürün tü­
rünü de belirlemek, hatta üreticiyi bu 
konuda eğitmek gerekir. Mesela Marmara 
bölgesinde bilfarz Virginia tipi tütün ekimi 
uygun oluyorsa, diğer yörelerde de tütü­
nün yerini alacak ürün türü araştırılıp ekici 
bu yolda yönlendirilmelidir.
Bunun için asıl görevin, Tekerden zi­
yade Tarım B a kan lığ ı’na düştüğünü 
düşünürüz... Bizce konu, yalnız tütün üreti­
mini -söylendiği g ib i- 200 bin tonla sınır 
landırmakla değil, kaliteli ve talebi olan 
tütün türü üretmekle ilgilidir. Bu nedenle 
Ege bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu bölge­
lerimizde özellikle taban arazi tütününün 
yerini alacak talebi olan tütün türünü belir­
leyip, bunları üreticiye öğretmenin şart 
olduğunu dile getirmek istiyoruz.
EKONOMİ
"Hibeler krediye dönüşüyor U
Zültikar DOĞAN, ANKARA
K
AYNAK Kullanımı­
nı D e s te k le m e  
Fonu’nda yapılan 
“hibe” niteliğindeki para 
ö d e m e le ri k a ld ır ı lıy o r. 
Bunun yerine, orta vadeli 
kredi sistemine geçiliyor. 
Bu konudaki kararname 
C um hurbaşkanı Turgut 
öza l’ ın imzasına sunuldu.
K a ra rn a m eye  göre, 
KKDF kaynaklarından teş­
v ik  b e lg e li y a tır ım la ra  
sağlanacak kredinin 2 yılı 
ödemesiz, 5 yıl vadeli ol­
m ası, a y rıc a  y a tır ım ın  
yapılacağı bölgenin özel­
l ik le r in e  gö re  de y ıllık  
yüzde 10-30 arasında faiz­
le verilm esi öngörülüyor. 
Ödemesiz 2 yıllık dönem 
için ise faiz tahakkuku söz 
konusu olmayacak.
Bu arada, halen yürür­
lükteki uygulamada oldu­
ğu gibi, teşvik belgeli her 
yatırımın fon kaynakların­
dan yararlanması ve orta 
vadeli kredi kolaylığı sağ­
lanm ası da söz konusu 
olmayacak. Yeni düzenle­
me ile selektif (seçmeci) 
bir sisteme geçilirken, fon­
dan verilecek k red ile rin  
dağıtımı bankalara bırakı­
lacak. Ticari bankaların da 
orta vadeli sistemine gir­
mesi ve fon kaynaklarının 
kullanımında aracı olması­
nı öngören yeni düzenle- 
m e d e ,  y a t ı r ı m l a r ı n  
kred ilend irilip  kredilendi- 
r i lm e m e s i konusunda , 
bankalar projeyi inceleyip 
karar verecekler. Eski uy­
gulam ada,yatırım ın ger­
çekleştirilme sürecinde öz
•  Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan 
yapılan hibeler, 2 yılı ödemesiz ve faizsiz, 5 yıl 
vadeli krediye dönüşüyor
kaynaklardan yapılan har­
cam a la r karşılığı alınan
faturalar, Türkiye Kalkın­
ma B ankası’na v e r ilip , 
aynı tutardaki para, fondan 
hibe şeklinde ve geri öde­
me koş u l u  o lm a ks ız ın  
alınıyordu.
Son dönem de sapta­
nan  u s u l s ü z l ü k l e r  ve 
naylon fatura olayları g i­
derek yoğunlaşınca,, hibe 
yerine kredi sistemine ge­
ç ilm esi önerilm iş, ancak 
özal itiraz etmişti.
Bu kez Merkez Banka­
sı, TKB, DPT ile ortaklaşa 
yürüttükleri çalışmalar so­
nucunda yeni karar hazır- 
l a n d ı  v e  B a k a n l a r  
K uru lu ’nda imzalanarak, 
Köşk’e gönderildi. Bu ka­
ra rın  Köşk ten dönmesi 
olasılığının düşük olduğu 
ile ri sürüldü. Son olarak 
TKB tarafından yapılan in­
celem elerde, bir ş irketin 
fon kaynaklarından 20 m il­
yar liran ın  üzerinde b ir 
tu tarı, naylon fa tura larla  
çektiği saptanmış, aynı uy­
gulamayı yaptığı be lirle ­
nen 70 do layında şirket
için de Maliye Bakanlığı’- 
na başvurularak, inceleme 
istenmişti. 20 m ilyar lira­
dan fazla bir tutarı çeken 
şirketin mallarına da haciz 
konulması istemi günde­
me gelmişti.
DPT yetkilileri, KKDP’- 
de hibe yerine kredi uygu­
lamasının, kararnamenin 
yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren başlayacağını, do­
layısıyla bu karar öncesin- 
de  t e ş v i k  b e l g e s i n e  
bağlanmış yatırım lar için 
eski hibe sisteminin işle­
y e ce ğ in i b e l ir t t i le r .  Bu 
durum da ortaya “ teşvik 
belgesi ticaretinin” çıkıp 
çıkmayacağı sorusuna ise 
ye tk ilile r, “ önemli olan, 
yatırımın yapılmasıdır. Şa­
yet bu belgeyi satın alacak 
kişiler yatırımı yapacak­
larsa,bu, olum lu bir şey­
dir. Yatırım gerçekleştikçe 
hibe olanağından yararla­
nırlar, bu çerçevede belge 
ticareti, sisteme bir olum­
suzluk getlrmez” dediler.
Yeni getirilen kredi sis­
te m in in  de y ine  “ hibe" 
niteliğinde olduğunu kay-
Fgn paralan naralara gidiyor?
SEKTÖR
TUTAR 
(milyar TL) YÖRE
TUTAR 
(milyar TL)
Turizm 368 1. derece köyx 90.4
Sanayi 315.8 2. derece köyx 73.1
Sağlık 9.3 Normal yöre . 541.3
Eğitim 11.7 —
Toplam 704.8 Toplam 704.8
Not: “Köy", kalkınmada öncelikli yöre.
deden  ye t k i l i l e r ,  y ı l lık  
yüzde 10-30’luk bir faizin 
yatırımcı için hibe’ yerine 
geçeceğ i n i  söy l ed i l e r .  
Kaynak Kullanımını Des­
tekleme Fonu'ndan 1990'- 
da y a p ıla n  ödemel e r i n  
toplamı 704, ödenmesi ge­
reken tutarın ise 800 m il­
yar lira  dolayında olduğu 
belirtildi.
Kredi sistemine geçişi 
öngören ka r a r namen i n  
yürürlüğe g irm esi ile  bu 
karar öncesindeki teşvik 
belgeli yatırımlar için eski 
uygulam anın süreceğin i 
ifade eden yetkililer, mük­
tesep hak teşkil eden bu 
paraların ödenmesinin 3-4 
yıl daha süreceğini ve öde­
necek tutarın 2.5-3 trilyon 
lirayı bulacağını söyledi­
ler.
Kaynak Kullanımını Des­
teklem e Fonu’ndan hibe 
niteliğinde yapılan ödeme­
lerin, geçen yıl çok büyük 
artışlar göstermesi, bura­
dan sahte belgelerle çeki­
len paraların çeşitli siyasi 
örgütlere gittiği görüşleri­
nin ortaya atılmasına yol 
açtı. Nitekim, DYP m illet­
vekili ve eski DPT uzmanı 
Mahmut öztürk, önceki 
gün TBMM'de yaptığı ko­
nuşmada, KKDP ödemele- 
r i n i n  P K K  y a  g i t t i ğ i  
görüşünü savundu. Aynı 
şekilde "faizsiz ve hibe ni­
teliğinde, geri ödemesiz” 
olan bu paraların bir bölü­
münün de dinci örgütlere 
ve ta rika tla ra  g ittiğ i öne 
sürüldü. 1989'da 130 m il­
yar fondan para çekilm iş­
ken, 1990'da bu tutar 704 
milyar liraya yükseldi.
farını engelliyor. Ülkemizde tepeden inme politika­
cıların çok oluşu büyük ölçüde bu durumlardan 
kaynaklanıyor. Benimle ilgili olarak söz konusu ol­
duğunda, belki aktif politikacı deneyimim yoktu 
ama uzun yıllar bir palitikacı ile yaşamımı paylaş­
mıştım. Onunla hep b irlik te  dolaşmıştım. Bu 
nedenle alışmakta fazla sıkıntı çekmedim. Ama 
çok güç koşullar altında ve ülkemizde denenme­
miş yöntemlerle bir parti kurduğumuzdan, sorum­
luluk çok büyük ve iş yükü çok fazla idi."
MEV1ÂHÂ DERGAHI
•“O zaman Semra özal için de deneyimden 
söz edebiliriz. O da eşiyle birlikte politikanın için­
deydi.”
-“ Evet Sayın Semra Özal'ın da bir hayli deneyi­
mi oldu. 7-8 yıl az zaman değil. Benim de hemen 
hemen 30 yıllık deneyimim var. Ayrıca bir de der­
neğim vardı: Köylü Derneği. Orada da 1980’e 
kadar çalışmalarımı sürdürdüm. O da değerli bir 
deneyimdi tabii."
-“Efendim siz de söylediniz, CHP döneminde 
bazı milletvekili eşlerinin politikaya soyunup il ve 
ilçelerde çalıştığını, delege olduğunu. Acaba poli­
tikacı eşlerinin aktif politikaya soyunmaları âdet­
ten mi sayılıyor? Sizce hangi dürtüyle gündeme 
geliyor?”
-"Ben tabii diğerlerinin dürtüsünü bilemem 
ama kendiminkini söyleyeyim. Biz eşimle 45 yıllık 
evliyiz. Evlenirken de amacımız farklıydı. O şiir, hi­
kâye, roman yazacaktı, ben de resim yapacaktım. 
Tabii hepsi geçmişte kaldı. Neden politikaya atıl­
dık? Biz bu şekilde mutlu, huzurlu yaşarken, başka 
insanların huzursuz ve mutsuz olduklarını düşün­
dükçe rahatsız olduk. Politikaya meylimiz böyle 
başladı. Ben dışardan eşime yardımcı olmaya 
başladım. Köylü Derneği'ni kurdum. O dernekte 
halkı ve aydını bir araya getirmeyi amaçladım. Bir­
birlerine yardımcı olsunlar istedim. Politik çıkar 
olmayınca kolay kabul edilir bir çalışma değildi. 
Biz aydın ile halkın kopukluğuna ve halkın güdül- 
mesine razı değildik. Bir dürtümüz de bu oldu."
-“Sayın Ecevit, acaba Bayan Ecevit olmasay­
dınız, politikada bu noktaya gelebilir miydiniz? Bir 
parti kurup genel başkanlığını kazanabilir miydi­
niz?”
-"Bence ismin önemi yok. Burada karı-koca 
ilişkisinin önemi var. Tabii ki bir başıma yapmakta 
zorluk çekerdim. İnsanlar bir evin içinde birbirin­
den güç alarak yaşarlar. Soyadım başka olsaydı 
ve o kişiden güç alsaydım o da benden alsaydı, yi­
ne yapabilirdim."
-“Parti bile kurabilir miydiniz?”
-"Deneyimden bahsettiniz biraz önce. Ben eşi­
min deneyiminden yararlandım. Belki o kadarı, 
dediğiniz gibi, bu yaşta parti kurfnak için yeterli ol­
mazdı. Ancak politikaya genç yaşta başlamış 
olsaydım, merdivenleri yavaş yavaş çıkabilirdim. 
Bu partiyi kurarken tabii ki eşimle birlikte olmanın 
yararlarını gördüm."
-“Sayın Semra özal da soyadından yararlan­
masaydı politikada şansı olur muydu?”
-"O da gençliğinden itibaren kademe kademe 
bir yerlere gelmeye çalışırdı herhalde. Bunlar te­
sadüfler tabii."
Semra özal'ın böyle bir göreve talip 
olarak eşine yardımcı olduğunu san­
mıyorum. Bütün bunlar gösteriyor ki, 
Semra Özal, ANAP İstanbul il Başkanı 
olursa devlet protokolündeki yerini İs­
tismar edebilecek, devlet forsunu kul­
lanabilecek, TRT'den ayrıcalıklı yarar­
lanacak
-“Sayın Ecevit biraz da DSP’den söz edelim. 
Son kamuoyu yoklamaları parti grafiğini hayli ba­
şarılı gösteriyor. Bu nereden kaynaklandı? Ne tür 
çalışmalarınız var?”
-"Şunu özellikle belirtmek isterim ki, kamuoyu 
yoklamalarının en iyi niyetlileri bile bize hakkımızı 
veremez. Çünkü bizim seçmenlerimizin büyük ço­
ğunluğunu dargelirliler, işçiler ve köylüler oluştu­
ruyor. Onların yaşadığı mahallelere köylere kadar 
gitmek de kamuoyu yoklaması yapanlar için güç 
oluyor. O nedenle bugün bizim oylarımız kamuoyu 
yoklamalarına yansıyandan bir hayli fazladır. Bay­
rampaşa bunun en güzel örneğidir. Bugün İstan­
bu l’da b irinci parti olduğumuza inanıyorum. 
İzmir'de de birinci parti durumuna gelmiş olabili­
riz. Zonguldak'ta zaten öyleydik. Bizim, çalışan 
halk kesimlerinin ağırık kazandığı ve sandık böl­
gelerine kadar erişen bir örgütlenme modelimiz 
var. Bu medeli uygulayabildiğimiz her yerde hızla 
güçleniyoruz. Hem de parasızlıkengeline, TRT en­
geline rağmen."
-“SHP’deki gerilemeleri nasıl yorumluyorsu­
nuz?”.
-"Biz ‘Demokrasi Meviânâ dergâhına benzer, 
siyaset kapıları herkese açıktır; ama çok partili re­
jimde partiler Meviânâ dergâhı gibi herkese açık 
olmaz’ demiştik, örgütlenmemizi ona göre yap­
mıştık. SHP İse, ‘Bizim partimiz Meviânâ dergâhı­
na benzer, kapımız herkese açıktır’ dedi. Sonuç 
ortada. Bu yaklaşımları onların bugüne kadar tu­
tarlı bir yol izlemelerini, hatta politika üretebilme­
lerini engelledi. Parti içinde birçok değişik eğilim 
bir arada barındırılıyor. O yüzden parti olarak her­
hangi bir konuda tavır alırken, bir eğilimi tatmin 
ederlerse, bir başka eğilimi gücendiriyorlar. Tıpkı 
ANAP’ta olduğu gibi. Yani aynı parti içinde birinin 
ak dediğine öbürü kara diyor. Bu yüzden onlar da 
politika üretmemeyi tercih ettiler. O yüzden halka 
güven veremediler. Çünkü bugün Türk seçmeni 
boş lafla veya kuru muhalefetle tatmin olunmuyor. 
Partilerden somut ve inandırıcı politikalar, çözüm­
ler üretmelerini bekliyor."
-“Sayın Ecevit teşekkür ediyorum.”
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